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O dia 9 de abril de 1995 marcou o cinqüentenário da morte do pastor e 
teólogo Dietrich Bonhoeffer no campo de concentração nazista de Flossenburg. Na 
Escola Superior de Teologia (EST) o legado deste mártir foi apresentado e refletido 
num “ Dia de Bonhoeffer” . Na primeira parte deste número de Estudos Teológicos 
estão reunidos os principais textos elaborados para aquela oportunidade. São 
contribuições dos professores Nélio Schneider, Walter Altmann e Albéríco Baes- 
ke, e do pastor Ernesto J. Bemhoeft, biógrafo e tradutor de obras de Bonhoeffer.
Na seqüência, o professor Vítor Westhelle discute a relação entre teologia e 
ciência na Modernidade apresentando “ Outros Saberes” . O artigo acentua os 
limites da ciência moderna dissimulados em suas pretensões universalistas.
Matthias Preiswerk foi professor visitante da EST no primeiro semestre do 
corrente ano. Além de atividades e seminário no Instituto Ecumênico de Pós- 
Graduação (IEPG), proferiu uma palestra pública sobre “ A Questão do Método 
na Educação Popular e na Teologia da Libertação” , a qual publicamos aqui. O 
autor entende que a pergunta pelo método não pode passar à margem da pergunta 
pelo ser humano e, na América Latina, é a “ não-pessoa” , caracterizada pela 
massa de excluídos, que interroga a teologia e a pedagogia.
O último artigo nos traz um “ Posicionamento a Respeito do Significado e 
Função da Vestimenta Litúrgica” elaborado pelo Conselho de Liturgia da Igreja 
Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB), que está sob a coordenação 
do P. Romeu R. Martini, o qual encaminhou o texto para Estudos Teológicos.
Na seção final o P. Dr. Gottfried Brakemeier nos traz uma resenha do 
volume 5 das Obras Selecionadas de Martim Lutero, o qual contém textos sobre 
a “ Ética: Fundamentos, Oração, Sexualidade, Educação, Economia” . A coleção 
Obras Selecionadas é um empreendimento da Comissão Interluterana de Literatura.
Desejamos a todos/as os/as nossos/as amigos/as uma leitura prazerosa e 
proveitosa.
O redator
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